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Marc BOYER, L'invention du
tourisme, collection découvertes, Paris,
Éditions Gallimard, 1996, 160 p. 
Gilbert Garrier
1 Familier à notre collègue lyonnais, chercheur et enseignant, le thème du tourisme trouve
bien sa place dans cette petite collection de poche qui associe habilement l'image au
texte. Encore que cinq siècles d'histoire puissent y apparaître comprimés à l'excès. Mais
bien des photographies choisies parlent d'elles-mêmes avec éloquence. Résolument
chronologique du XVIe au XXe siècles dans les trois premiers chapitres, la démarche se
fait ensuite plus sociologique pour analyser les formes, les lieux, les motivations et les
conséquences du tourisme de masse contemporain. Trente pages de témoignages,
documents et annexes apportent in fine les nécessaires compléments. Un bref mais
instructif voyage dans l'espace et dans le temps. 
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